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Introducción:
“La lesión cariosa es un mecanismo dinámico de desmineralización y remineralización como resultado
del metabolismo microbiano agregado sobre la superficie dentaria” (Fejerskov, 2009), es irreversible y
transmisible, por lo tanto, la caries es el signo de la enfermedad y no la enfermedad en sí.
Objetivos: 
-  Reconocer los factores principales para la producción de caries a nivel bioquímico.
-  Reconocer la importancia del pH salival para la aparición de caries.
Marco teórico: 
La caries dental representa una enfermedad infecciosa, de distribución universal, multifactorial y cró-
nica, con interacción de tres factores principales: huésped, microflora y sustrato, que afecta a todos
los tejidos dentarios según la OMS (2017).
Sobre el huésped, la saliva es una solución saturada en fosfato y calcio, que contiene flúor, proteínas,
agentes buffer, enzimas, inmunoglobulinas y glicoproteínas. Representa un componente esencial para
el balance ácido-base de la placa dentobacteriana.
La adhesión de bacterias a la superficie dentaria es el inicio de la caries, mediada por la interacción de
proteínas del microorganismo y la saliva. La interacción entre microorganismos y superficie dentaria
se produce a través de cargas electrostáticas y moléculas de naturaleza proteica; mientras mayor sea
la capacidad de adherencia del microorganismo al diente, aumenta la formación de la caries.
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En la progresión de la caries, se encuentran bacterias anaerobias facultativas Grampositivas predomi-
nantes desde inicio hasta final de la lesión, estas son: Streptococcus mutans, Lactobacillus, etc. 
Los factores de virulencia más importante es la síntesis de glucanos y fructanos. Miller (1890) menciona
que la utilización de hidratos de carbono por las bacterias de los dientes producía un ácido que des-
mineraliza el esmalte dental.
Discusión y conclusiones:
Finalmente, la caries se caracteriza por una desmineralización de los tejidos dentales que conduce a
una cavitación y alteraciones del complejo dentino-pulpar, que es causado por la Triada de Keyes
(1960).
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